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Verbena he,lei Small. 
Verbenaceae 
with small purple 
sessile flower. Sandy soil 
irect sun. 
Hiway 30, 3 .5 miles 
east of Intersection Tex. Hiway 6 
& Hiway 30. 
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